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た HK11C Square B4-5 における発掘調査の概要についてまとめ、土器焼成遺構とビール醸造址等、熱利用施設








ビール醸造址との差異を提示していることは興味深い。さらに論者自身が実施している HK11C Square B4-5 遺構
の調査概要と検出された遺構および出土遺物を細かく報告している。遺構の時期としては、出土土器から、上層を












た。また、HK11C Square B4-5 で出土した 523 点の摩耗痕付土器片が、製陶工具であると結論付け、壺形土器の
成形工程を復元することに成功している。また、土器の外面に黒斑を持つ土器の観察から、焼成の際に土器がど
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